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2005- 2006年,菲律宾共有高等教育机构 1599所,在校生总数 2 438 855人,其中私立院校(包括宗





要政策问题, 在政府的多项报告, 如 21 世纪的菲律宾教育: 1998 年菲律宾教育部门情况研究 
(PESS)和 菲律宾教育改革日程:教育改革总统委员会( PCER)报告 , 以及民间组织 ! ! ! 菲律宾人
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民间认证机构 ! ! ! 菲律宾学校、学院和大学认证协会( PAASCU)才正式组建,该协会以 CEAP 为中
坚力量(包括 11所天主教类教育机构) ,其认证主要是面向天主教学校, 但由于是民间的自发性行
为,缺少政府的鼓励,进展一直比较缓慢,直到 1968年才有两所学院获得认证地位。1968年,教育、
文化和体育部认可 PAASCU,即给予通过该机构认证的学校更大的自治权,如可以免除毕业生所需
要的特别法令等。1969年, PAASCU 还从私立教育补助基金( FAPE)那里收到为期 5年共250 000比






令的倡导下,菲律宾基督教学校和学院协会( ACSC)与菲律宾学院和大学协会( PACU) 也向FAPE请
求提供财政资助以开展认证,并分别于 1973年和 1976年相继成立了菲律宾学院和大学认证协会
(PACU- COA)与菲律宾教会学校、学院和大学认证协会( ACSCU- AA)。这两个认证机构分别主要
面向非宗教类学校和基督教学校, 并得到了 FAPE 提供的为期 5年的补助。1977年,在 CEAP、AC
SC、PACU,菲律宾私立学校、学院和大学协会( PAPSCU) , 菲律宾私立职业机构协会( PAPTI)等 5个
主要私立教育机构协会和私立教育协会统筹委员会( COCOPEA) 的支持下,成立了菲律宾认证机构






随着 FAAP法律地位的进一步确立, 1979年 1月 4日,教育、文化和体育部认可 FAAP 为#与教
育、文化和体育部在教育机构的认证、课程提供、质量提高等方面的政策制定、项目、标准、程序等进









PAASCU一直对# 36号令∃中的一个限制性条款 ! ! ! FAAP 应该是建立国家惟一鉴定机构之前的过
渡性组织 ! ! ! 持质疑态度。1987年, # 教育、文化和体育部 37号令∃删掉了这一规定, 并且还规定
#营造一个支持和增强认证民间性、自发性的特点,保护认证体系公正性的政策环境∃,具体政策就
是#共和国 6728号法案∃的颁布, 并给予那些通过认证的院校以更充分的财政资助。1988年#教育、
文化和体育部 38号令∃对 1984年的 36号令做了修改,不仅取消了通过认证学校课程方面的限制,
还规定每年拨款 1000万比索给民间认证机构。由此可见,政府对认证的鼓励、诱导不仅仅表现在
政策环境的营造上, 还表现在财政资助上, 这大大提高了私立院校自愿参加民间认证的兴趣。因




号召私立院校尽快参与认证, 如1991年发布的#教育、文化和体育部 54号令∃规定: #学校或项目应
该尽快向全国惟一认证机构提出评估,以获得认证地位∃,但实际开展中不仅保留了对学费的限制
权,还中止了以前对认证的拨款; 同年发布的#教育、文化和体育部 137号令∃虽有规定#从 1992-
1993年开始, %优秀学校& 应该在接下来的两年内被解除管制∃, 但是, 由于已发布的命令并没有就








初至 1994年 CHED成立前的这个时期, 政府只是号召私立院校开展认证, 但一直未采取积极措施
支持认证,在FAAP的法律地位问题上,政府试图介入认证,但未能成功。
1994年菲律宾颁布的#共和国 7722号法案∃是为 FAAP 立法的里程碑。该法案决定成立主管
高等教育的管理机构 ! ! ! 高等教育委员会( CHED) ,还规定成立一个顾问团,其中 FAAP 主席为其
当然成员。1995年, CHED颁发 31号令,规定#鼓励自愿采取非政府认证制度, 发挥认证的调整功










律基础。但是民间组织的认证对私立院校仍具有重要的意义, 因为 FAAP 的认证标准高于政府制





目前菲律宾私立高等教育的质量认证工作由独立于 CHED的 FAAP 全权承担, FAAP 下属的三
个认证机构,即 PAASCU、ACSCU- AA 和 PACU- COA,分别对不同类型的私立院校进行认证评估。
对国立高等教育机构实施认证的则是特许学院和大学认证机构( AACCUP) , 该机构 1995年成为
FAAP 的第四个成员,但 2000年脱离 FAAP,成为独立的认证机构( 1995- 2000年 FAAP 的组织结构
详见图 1) ,因此,目前全权承担菲律宾高等教育质量认证工作的是 FAAP 和 AACCUP(由于国立学
院和大学不在本文的探讨范围,故下文不再涉及AACCUP)。FAAP 设有认证委员会, 主要负责整体
设计、规划,具体的认证活动则由其下属的认证机构来进行。
图 1 FAAP的组织结构( 1995- 2000)
* SCUAAP. 菲律宾国立学院和大学认证机构( State Colleges and Universities Accrediting Agency of the Philippines) .
* * 根据 Manuel T. Corpus, Historical Perspective of the Philippine Quality Assurance System[ J] . Journal of Philippine
Higher Education Quality Assurance, 2003, ( 1) : 2 整理而成。
从上文对认证制度的历史回顾来看,菲律宾对私立高等教育进行认证的历史要比公立高等教
育早得多。目前,三个认证机构是相互独立的,各自都有特定的认证对象,但认证指标所涵盖的范
围几乎相同,一般包括: ( 1)办学使命与目标, ( 2)师资发展, ( 3)指导, ( 4)图书馆, ( 5)实验室, ( 6)自
然植被和设施, ( 7)学生服务, ( 8)社会定位和社区参与度, ( 9)组织和管理, ( 10)财政经营。不同的
认证机构或不同的认证等级, 其认证指标的侧重点有差异。
(二)认证程序
三个认证机构的认证结果一般分为四个等级, 即等级 I(申请者地位) , 等级 II, 等级 III 和等级











申请学校提交的报告, 讨论并根据该校表现, 决定是否向 FAAP 推荐给予申请学校以认证地位。
( 4) FAAP的理事会对认证协会递交的报告进行评估,如果认为申请学校运行良好,就会向 CHED建
议颁发其许可证,认可其认证地位。( 5)经 CHED和仲裁委员会评估, 给予学校认证地位。不过若
CHED不满意,建议报告将会被退回到FAAP,并指出申请学校需要改进的地方, 帮助其达到认证标
准,但这种情况一般很少发生。
[ 4] 74- 81
但三个认证机构对不同等级的标准要求还是有高低之分的。以 PACU- COA 的认证为例,等
级 III的认证指标则为: ( 1)指导标准, ( 2)社区服务, ( 3)科研, ( 4)教师发展, ( 5)许可证考试中的表
现, ( 6)合作与交流, ( 7)质量的改进等(详见图 2)。
[6]
对高等教育机构的认证则是在课程或项目认
证的基础上对整个机构进行全面的评估、认证。同时, CHED在( 1)农业教育, ( 2)商业管理, ( 3)工
程学、科技与建筑教育, ( 4)健康专业教育, ( 5)人文社会科学, ( 6)信息科技, ( 7)海事教育, ( 8)科学
与数学, ( 9)教师教育, ( 10)法律等 10个学科群建立技术小组, 作为其咨询机构。技术小组主要由
该领域的专家、学者以及其他参与人员组成, 辅助 CHED制定标准,并对项目进行监督和评估。
[ 7]180
图 2 PACU- COA的认证程序
转引自: Reynaldo B. Vea, Higher Education And Accreditation System in the philippines[ EB/ OL] . www. ieee. org organi




等。等级 II获得的特权有: ( 1)管理上完全被解除管制, 但 CHED仍可以随时对学生改进报告和研
究生表进行评估; ( 2)财政上被解除管制, 包括学费的设置以及学校其他费用和开销; ( 3)部分课程
自治, 只要达到专业调整委员会规定的最低要求,遵循其指导方针,就可以不经 CHED的允许而修
订课程,但重新修订过的课程还应该提交给 CHED地方办公室; ( 4)可以获得对奖学金、图书馆资
料、实验室设备以及其他发展活动的基金补助的优先权; ( 5)在申请教师发展的政府补助方面有优
∀71∀
先权; ( 6)有权利在其出版物或者是广告中依照 CHED的政策和规定使用#被认证的∃字眼; ( 7)限制
CHED监督人员或者代表团的访问、视察和监督等诸多利益。
[4] 78- 79
但是认证等级越高, 对申请学校的要求也越高。如等级 III必须满足下列条件: ( 1)较高的指导
















数的 11. 35%, 2004年, 通过认证的项目数已增





32% ,其中私立院校为 9. 36% (详见表 1) , 而且
76%的项目还只处在等级 II的认证中。至于学








可以看出, 2002- 2003年, 天主教类学校和私立
宗教学校共有 325所, 属于 PAASCU 和 ASCU-
AA会员的只有 110所, 而通过这两个认证机构
的比率却只有 33. 9%; 私立非宗教类学校共有









项目数 2695 1312 266
通过认证数 453 121 49
通过率 16. 81% 9. 22% 18. 42%
私
立
项目数 7545 1660 265
通过认证数 706 99 9
通过率 9. 36% 5. 96% 3. 40%
合
计
项目数 10 240 2972 531
通过认证数 1159 220 58
通过率 11. 32% 7. 40% 10. 92%
转引自: Andrea L. Santiago, Cross- Border Transactions in
Higher Education: Philippine Competitiveness. Philippine Insti
tute for Development Studies Discussion Paper Series, 2005,
( 27) : 8.
980所,其中属于 PACU- COA会员的为 62所,其认证通过率仅为 6. 3%。
[ 6]
由于等级 IV的标准比较严格和苛刻, 截至 2000年,还没有一所高等教育机构被给予等级 IV






表 2 2002- 2003 年私立高等院校的认证结果 单位:所
PAASCU ASCU- AA PACU- COA
认证的主要对象 天主教 私立宗教类(基督教) 私立非宗教类
会员 89 21 62
高等学校数 325 980
未通过认证的学校数 215 918
通过率 33. 9% 6. 3%
转引自: Reynaldo B. Vea,Higher Education And Accreditation System in the Philippines. www. ieee. org organizations eab






! ! ! FAAP, 但是,其民间性始终没有改变。同时, FAAP 独立于 CHED,尽管它必须经 CHED授权,采
用CHED认可的标准对项目进行认证, 但是其独立性还是得到相对保证的。由于认证机构具有民
间性和相对独立性, 使得大学的学术自由能够得到较充分的保障。
2. 认证指标体系的相对完整性。针对不同办学水平的学校, FAAP 设计不同等级的认证指标体
系。由于认证指标体系充分考虑到各个学校的具体实际,使私立院校都有接受认证的可能性,因而
也就能够调动私立院校参加认证的积极性。
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On the Accreditation System of Private Higher Education in the Philippines
CHEN Wu- yuan, BO Yun
( The institute of Education, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian)
Abstract: The accreditation system of private higher education in the Philippines did not appear until World War II. Al
though it took American accreditation system as a model, with development and improvement in over 50 years, it has formed its
distinctive features as follows: voluntariness and relative independency, relative integrality of accreditation criteria system, govern
ment& s encouragement and support, etc. It is suggested that the Pilipino accreditation system can be used as a useful reference for
China& s development of private higher education.
Key words: private higher education, accreditation system, the Philippines
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